





S outhern Illinois U niversity E dwardsville
Another semester draws to a close and another group of students 
prepare to cross the stage and receive their degrees from SIUE.
According to Assistant Vice Chancellor for Student Affairs Janet 
McReynolds, approximately 850 students will attend the May 4 
commencement.
The chancellor and president of Syracuse University, Kenneth Shaw, 
will speak at the ceremonies along with graduating students Erin j. Ecker 
and Christine Caldwell.
Two separate ceremonies will be at 9 a.m. and 1 p.m. on May 4 in the 
Vadalabene Center.
Ç/*at/e 2 Graduation Sditton . //xrt'/ SS, 2002
Go//eye o/ \  //*{.s' and ¡Sciences'
ACHENBACH, MARK DAVID ...........BS
ADAIR, CHARLENE VICTORIA.........BS
ADAMS, ERIK K ...............................MPA
ADAMS, MATTHEW BRYAN.............BS
ADAMS, STEPHANIE M A R IE ...........BS
ALBERT, PATRICK MICHEÁL ___ BLS
ALBRACHT, DEREK COLE .............MS
ALMASKARI, ALI MOHAMED...........MA
ALTON, ELIZABETH A N N ..................BA
ARANA, DAVID PATRICK............... BLS
ARBOGAST, JOHN DUSTIN............. BS
ARMOUR, JAMES ROBERT...........BLS
ARRAS, JENNIFER LYNN ............... BS
ASBROCK, RODNEY EUGENE ___ BS
ASSELMEIER, MATTHEW H ...........BS
BACH, DALLAS R E N EE....................BS
BACK, BRIAN CHARLES ................. BS
BAER, JOHN JO SEPH......................BM
BAIRD, CHRISTAL RAE ....................BA
BALDWIN, CHARLES JACOB...........BS
BANTEL, MORRIS WAYNE ...........MPA
BARKER, MATTHEW BRYCE...........BS
BARNES, JAMES AUGUSTUS, JR . . BS
BARTH, BRETT MICHAEL ............... BS
BATHON, JUSTIN MATTHEW...........BA
BAUMGARDNER, NATASHA MARIE BA
BEAR, MARGARET CHRISTINE___ BA
BELLES, CHRISTIE CAMILLE .........BS
BELSHA, JAMEE LEE ......................BA
BENEDICK, JEREMY SCOTT...........BS
BENOIT, ALLISON NICOLE .............BA
BEOLETTO, ANN MARIE ............... MA
BERARDI, MICHAEL LE O ................. BS
BERRY, AMY A ................................... MA
BHATTARAI, DHRUBA BABU...........MS
BIERMAN, JAIME N IC O LE............... BS
BIGHAM, MICHELE LEIGH............... BS
BLAINE, RUSSELL ASHELY............. MS
BLAIR, TARA M IC HELLE..................MA
BLAND, SARAH REBECCA ............. BS
BOHNERT, VALERIE MARIE ...........BS
BOMKAMP, BENJAMIN M A R K .........BS
BOOTS, DAVID MARTIN ..................MA
BORCKY, MICHAEL A ........................BS
BORTON, JAMEE LYNN....................BS
BOURNE, JAMES JONATHAN.........BS
BOX, RICHARD T O D D ......................BA
BRAINERD, DEBORAH ANNE .........BA
BRAMLETT, TRACY ARETHA...........BS
BROOKSHIRE, DAWN L ....................BA
BROOM, RACHEL ALICE ............. MPA
BROWN, AMY LYNN ........................ MA
BROWN, SARAH CORINNE............. BS
BRYDEN, AMANDA S U S A N ............. BS
BUGG, THOMAS MICHAEL, J R ___ BS
BULDTMAN, AMANDA RENEE.........BS
BUMPERS, GWENDOLYN E ...........MA
BURGESS, BARBARA RESHELLE . . BS 
BURLEYSON, TRAVIS ANDREW . . . BS
BURROW, JOVONDA M ....................BA
BUSH-CHAMBERLAIN, RASHIDAARUSI BA
BUSKEN, ZACHARY ANDREW ___ BS
BUTLER, JACK L .............................MS
CAMPBELL, FELICIA NICOLE .........BS
CANDLER, SARAH MARGARET . . . BS
CAPIAK, AMY DIANE ........................ BS
CARROLL, BRETT A .......................... BA
CARTER, COLENE RENEE VOGEL . MS 
CARTER, JAMES IVORY, JR ...........BS
CARTER, PATRICK MATTHEW . . . BS
CASADY, CLAYTON C ...................... BA
CASHMAN, DOUGLAS JOHN .........MS
CASPERSEN, CARL NORMAN ___ BM
CHAMNESS, JAMIE M A R IE ...........BLS
CHASTAIN, ELIZABETH CHRISTINE BS
CIMICATA, LEE FRANCES .............MA
CLARK, CHRISTINE A N N ..................BS
COCHRAN, TERESA ANN .............MS
COLE, CHARLES L ...........................MS
Of course there 




acceptance of life 
and what it brings.
-Arthur Rubinstein
COLLER-BRUMBAUGH, JENNIFER K MPA
COLLIFLOWER, FRED W ............... BS
COMBS, ENJOLIC L E N E E ............... BS
CONKLIN, ALISSA MARIE ............... BA
CONLEY, ERIN SAMANTHA............. MA
CONVERSE, ROBYN R E N E............. BS
CORNETT, SARAH E ...................... BLS
CORNWELL, SHANNON LEE .........MS
CORTOPASSI, AMY ELIZABETH . . . MA
COX, ALEXIS LORIANN ..................BS
COX, JOSHUA MARCUS ..................BS
CRABB, KIMBERLY N IC O LE .........MPA
CRAIG, ERICA SUZANNE ............... BA
CRAINICK, NICHOLE ILENE ...........BS
CRENSHAW, MICHELLE CHRISTINE MS
CRUZ, JUAN JOSE ...........................BA
CURRY, MARQUITA N ......................BS
CYGAN, PATRICIA A N N E ..................BS
CYWINSKI, STEPHANIE LAND ___ BA
DAVIDSON, JAMES JOSEPH ___ MPA
DAVIS, ANDREA M .............................BS
DAVIS, GLENN EDWIN ....................MA
DAVIS, LAWANDA SHANESE...........BS
DAVIS, SARAH LORAINE..................BA
DEGRAND, ALFRED VINCENT, JR . BA
DEL RIO, EDDY MANUEL ............... BS
DEMOULIN, ERIN LE IG H ............... BLS
DEPPE, KATHLEEN SUZANNE___ BS
DEPPER, PATRICIA L ...................... MS
DEROUSSE, GEORGE EDWARD . . BS
DESALLE, DESIREE D AW N............. BA
DETHROW, JOSEPH HUGO ...........BS
DICKSON, DANNY R ........................ BS
DIETZ, NICOLE RENEE ..................BS
DILL, JULIE MARIE ...........................BA
DION, LEO G IRARD...........................BA
DONAHUE, SHELLEY MARIE .........BA
DORSEY, CLAZIER NADIRA.............BA
DREESMAN, KEVIN W AYN E...........MS
DRILLING, TAMMY M A R IE ............... BS
DUNN, RICHARD ALAIN ............... MFA
DURBIN, JOHN PATRICK ................MS
EISELE, JEREMY A ...........................BS
EISELE, TASHA MARIE ..................BLS
ELLER, MALINDA BETH ................BLS
ELLINGTON, NANCY LEANN........... BS
EMERSON, SHALAWN M ................BLS
ERNST, MINDI MARIE .................... BLS
ESLINGER, JULIA LEE ..................MPA
FASSERO, LINDA D ...........................BS
FEIG, AARON ALA N ...........................BS
FIALA, CHRISTOPHER JOSEPH . . .  BA 
FISHER, DANIEL BARROWMANN, III BS 
FISHMAN-ROBLES, DAVID ALEJANDRO BA
FLACK, MARY A ................................. BS
FLENNER, ANDREW M AR K.........MSW
FOLEY, LAURA ANNE ...................... BS
FOLEY, MICHAEL A D A M ................MPA
FORSYTHE, AMY JE A N .................... BS
FOSTER, WILLIAM RO BERT........... BS
FOURNIE, CAROL A .........................MA
FREIHAGE, ANDREW MICHAEL . . BLS 
FRIEDEL, CHRISTINA CATHERINE MS
FRIES, JASON M .............................BS
FRISBEE, NATHAN SC HILL............. BS
FULLER, TAMARRA LASHAW N___ BS
GALBREATH, AMELIA LYN . ..............BS
GALOW, DIANA SUE ...................... BLS
GARNETT, KELLY A ...........................BA
GARZA, VIOLETA ROSALINDA ___ BA
GEBHARDT, MATTHEW KENNETH BLS
GEISEN, RICHARD LOUIS, J R .........BS
GERMANY, DONNA C ...................... BA
GERSMAN, PHILLIP JOHN ........... MPA
GIESE, AMBER SUE .........................BM
GILLIHAN, KATHY LYNN ..................BS
GOLDSMITH, KIMBERLY A ..............MA
GOUGH, JUSTIN DAVID ..................BS
GRAHAM, JENNIFER KA YE............. BS
GRETEN, KARRI A N N .................... MPA
GRIFFIN, MONICA VICTORIA .........MS
GRIFFITH, VERONICA JO ................BS
GRIMES, SUSAN L .........................MPA
GRIVNO, ALICIA V .............................MA
GRUNEICH, JESSICA LYNN............. BS
GUEHNE, TAMMY DENISE ............. BS
GYURISECK, LORI MARIE................BS
HAHN, EDGAR ROBERT..................MA
HAILER, MELISSA SUSANNE .........BS
HANABARGER, SARAH J ..............CBM
HANCOCK, NICOLE L ...................... MA
HANN, KATHY A N N ...........................MM
HARDIMON, SARAH CAROLYN . . . BS 
HARPSTRITE, SCOTT EDWARD . . .  MS
HATTON, ELIZABETH M ..................BS
HAWKINS, CARA ELIZABETH .........BS
HAYES, AMANDA JOLENE................BS
HEARD, MICHAEL L E E ..................MPA
HEIMANN, DONALD E ...................... BS
HELLRUNG, AMY LEIGH ..................BS
HENKE, LISA M ................................. BA
HERBERT, KYLA JEAN .................... BM
HERNANDEZ, DARLA DAWN .........MA
HERNDON, JENNIFER JA N E .........BLS
HESTER, CHADWICK L E E ................BS
HICKERSON, KELLI LEIGH ............. BS
HIGGINBOTHAM, JOHN JAMES, III . BS
HIGGINSON, WHITNEY R A E ...........BS
HILL, JUDY ANN ............................. BS
HILLEBRENNER, HEATHER L .........BA
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HILLIARD, NIECCOLE MARIE .........BA
HINDS, EVAN COIRE........................BM
HINNERS, TRISHAANN ................. BS
HINTERSCHER, BRIAN GEORGE . BLS
HINTON, JOSEPH ETH AN ............... BA
HLADYSHEWSKY, JENITA JOY . . . . MA
HOFFMAN, KARRIE B ......................BS
HOLLAND, RACHAEL M ARIE...........BS
HOLLINGSWORTH, HOLLY RAE . . . BS
HOLT, CRYSTAL LYNNE ............... BLS
HOLTMAN, BENJAMIN SC O TT___ BA
HOMANN, KRISTY MICHELLE ___ BS
HOORMANN, MATTHEW B .............BM
HOOVER, AMBER JEANNE .............BS
HOPPE, LINDA M ARIE......................MS
HOPPER, JAMIE RAE ......................BS
HORTON, JESSICA LEA ................. BS
HOTH, TOMMIE R ............................ BS
HUANG, YA-HUI ...............................MM
HURSEY, ROBERT WILLIAM, II ___ BS
HUSTED, JAMES RICHARD.............BS
ISBELL, HEATHER LEANNE............. BS
ITURRIAN, ANGELINA M A R IE___ MPA
IVY, HATTIE M ............. ........  .........BS
JACOBSEN, KIRSTEN....................MFA
JAMES, KEVIN KIM .......................... BS
JARRETT, DAWN FELISICIA .........BLS
JARRETT, ROBIN M A R IE ................. BS
JERNIGAN, JAMI RAE ......................BS
JOHNSON, JILL MARIE ....................BA
JOHNSON, ROBERT MAYNARD . . . BS
JOHNSON, RONDA LOUISE........... . BS
JOHNSON, TERESA J ......................MA
JONES, AISHIATONETTE............... MA
JONES, JASON ROBERT ............... BA
JONES, TYNISHA L E A ......................BA
JOSHWAY, KENDRICK ARTEZ ___ BS
KALKER, BRETT DAVID ................. BS
KANE, BRANDI ROSE ......................BA
KANE, DANIEL JOSEPH ................. BS
KANE, QUINN M ARIE........................BA
KAPP, JACLYN R ...............................BS
KARL, STEFANIE ANNE ................. BA
KELLER, DANIEL JOSEPH .............MA
KENNEDY, REBECCA SU E............... BS
KICIELINSKI, TADAS WAYNE, JR . . BA
KIM, HEE-YOUN ............................... MA
KIM, HYO YOUNG .......................... MA
KIMBRELL, TARA LYNN ....................BS
KLECKNER, JEFFREY ROBERT . . MFA 
KLEINHOFFER, TARA ELIZABETH. . BS
KNEBEL, STEPHANIE M ................. BS
KOENEMAN, SCOTT M ................. BLS
KOHRING, SHARIE M ......................BS
KOJAK, NICOLE ROCHELLE...........BS
KOPF, JULIE A N N .......................... MSW
KORTE, M ELISAA.............................BS
KORVES, TONYA RENEE ............... MS
KOSTANJSEK, VEDRANA ............... BA
KRACHT, KEITH VINCENT............... BS
KUECHLE, MARK EUGENE............. BS
KWON, HEONYOL............................ MS
KYPTA, GREGORY KEITH, J R .........BS
LAGEMANN, STACY K ....................MPA
LAGER, SHAUNA M .......................... BS
LANTER, STEVEN C ........................BS
LAUGHLIN, VANESSA ANN ...........BLS
LAUMBATTUS, JONI LINN .............BLS
LAWSON, SARAH ELIZABETH ___ BS
LAZELL, KYLE MITCHELL ............... BS
LEBRUN, JEREMY SCOTT............... BA
LEE, J IN A ............................................MA
LERCH, JOHN MARK, J R ................. BS
LERCH, SUZANNE ELIZABETH . . . . MA
LEWIS, DANNA M ARIE......................BS
LINDEN, PAUL RICHARD............... MFA
LIPE, GAIL ANN ...............................MA
LIYANAGE, SHIROMA LAKSHMI . . .  BA
LLOYD, JAMES E, III ........................ BS
LONGBOTTOM, JAIME CHRISTINE . BA
LOOMIS, DANIEL NATHAN .............BM
LÖSCH, JOELLYN .............................BA
LUCE, REBECCA S ........................ MFA
LUNSFORD, JENNIFER ALLYSON . . BA 
LUSCH, CHARLES RUSSELL LEE . BLS
MACK, ANDREA B E T H ......................BA
MAINES, LAYLONDA S ......................BA
MAITRET, MARK ARON ....................BA
MANUEL, AMANDA JOYCE .............BS
MARRIAGE, TARA NICOLE .............MS
MARTEL, ANDRIA BETH ............... BFA
MARTIN, BRIANNE NICO LE.............BS
MARTIN, PAULA J .............................MA
MASON, HARRY W ........................ BLS
MASSEY, LARRY G E N E ..................BLS
MAURER, BETH MICHELLE.............BA
MAZUREK, MARGARET MARIE . . .  BA 
MCCLOSKEY, MATTHEW JAMES . . .  BA
MCKENZIE, MARY ELIZABETH ___ BA
MCNAMARA, MOLLY KATHERINE . . MS
MEFFORD, JESSICA NICOLE .........BS
MEHTA, DHRUVIN NAYAN............... MS
MELICK, SOREN VAN THANH . . . MPA
MELL, HEATHER M ...........................BS
MENA, JOSEPH FREDERICK, I I ___ BS
MEUNIER, MICHELLE LYNN ...........MA
MEYER, HOLLY N O E L......................MS
MEYER, NICOLE RENEE ............. BLS
MICHAEL, LOUIS P .......................... MM
MILBURN, JENNIFER A ....................BS
MILER, REBEKAH NICOLE .............BA
MILLER, KRISTEN ANN ....................BS
MINNICK, TIMOTHY SCOTT.............BA
MODER, MEREDITH LE IG H ...........BLS
MOENNIG, MARIE M ICHELLE.........BS
MOODY, ERIN PA IG E........................ BS
MORAN, KEITH J O H N ....................MPA
MORRISON, STEVEN JAMES, JR . . BA
MOSELEY, BILLY S H A E ....................BA
MUNDEN, NICOLE JA N E L ............... BS
MURPHY, GEORGE JO SEPH...........BS
MYERS, AMBER LY N N ......................BA
NEAL, TED L E E ............................... MFA
NELSON, ANGELA L ........................ MA
NELSON, JAMIE CATHERINE . . . .  BLS
NELSON, ROBERT LEE, J R ............. BS
NOBLE, PENNY K .............................MA
NORSIGIAN, SUSAN ........................ MA
NORTEN, MISTIE E ...........................BS
OLD, ROBERT H ............................... BS
ORRIS, JASON SHERMAN............... BA
OWENS, WALTER DIZMUKE ...........BS
PAGEL, DENNIS MICHAEL, J R .........BS
PAK, ERIC T ........................................MS
PALMER, DANA A .............................MA
PARKER, DALE STEPHEN............... BS
PARKER, JASON RYAN ..................BLS
PARKER, LATASCHA SHANTE ___ BS
PARKER, TULLY CHADWICK...........MS
PARRETT, ALLISON MONTAGUE . . MA
PAVLOW, CHRISTINA MARIE .........BS
PAXSON, LAURA ELIZABETH .........BS
PEOPLES, JENNIFER LOUISE.........BS
PETERSON, ROBIN DENISE........... MA
PETROWSKE, DEBORAH JEAN . . . BS 
PFEIFER, EDWARD HAMMOND . . .  BA
PFEIFFER, SARAH M .........................BS
PICKARD, ANDREA JANELLE .........BA
POKHREL, S U M IT .............................MS
POLETTI, STEFANI SUE ..................BS
POTTER, AMBER R A E ...................... BS
POWERS-MELO, ANGELA M ........... BM
PRICE, AMBER CELESTE ................BA
RAGES, TAMARA GIOVONNA .........BS
RAISINGHANI, NITIN .........................BS
RANDANT, AMANDA JE A N ................BA
RAY, CARRIE MARIE .........................BS
REDMOND, NATALIE DAWN ........... BS
REECE, BENJAMIN JAC O B............. BM
REEDER, MOLLY JEAN .................... BA
REESE, LEATHA M A R Y .................... BA
REHRIG, SUSAN C ...........................BS
REILLY, SEAN P ............................... BA
REYNOLDS, SARAH JA N E ..............BLS
RHINE, EMILY M ...............................BS
RHODES, JENNIFER MARIE .........BLS
RIEGER, CHAD ALAN ...................... MS
RIORDAN, THOMAS MICHAEL ___ MS
ROBERSON, CARRINGTON S ___ BLS
ROBERSON, CHRISTINE NICOLE . . BA
ROBERTS, LUKAS JAM ES................BS
ROBERTSON, JOE ACHIM ................BS
RODRIGUEZ, RAMON JUAN ........... BS
ROGERS, JAMES W ILLIAM ............. MS
ROLLINSON, LEAH RAE ..................BS
ROSS, SHALANDRA RENEE ......... .BA
RUFF, KELLY JEAN ...........................BS
RUSSELL, RACQUEL L .................... BS
SAGLE, DEBORA MARIE ................BS
SANDIFER, GREGORY J ..................BS
SATTOVIA, MARC RANDOLPH ___ BS
SCHADE, MORIAH A N N .................... BS
SCHERMER, KATHLYNN BETTY . . . BS
SCHMICKLE, KELLY G REEN........... MA
SCHMITT, JOHN PATRICK................BS
SCHMITTLING, TARA L .................... BS
SCHNEIDER, ERIK JO HN..................BS
SCHNEIDER, STEPHANIE RAE . . .  BLS
SCHRAM, NATHEN DANIEL..............BS
SCHROEDER, LACY A N N E ..............BM
SCHULER, SHANTE LAKEESHIA . . .  BA
SCHULTZ, DEBORAH D IA N E ........... BS
SCHULTZE, JESSICA A N N ................BA
SCHWARTZKOPF, CARRIE S ......... BLS
SCHWEPPE, JOSEPH KYLE ........... BS
SCOTT, ANGELA I ...........................MSW
SEON, SU JIN ......................................MA
SHELBY, MONA LEE.........................BLS
SHRESTHA, DIPAK ........................... MS
SILVEY, JASON EUGENE ................MA
SIMMONS, JEFFREY ROBINSON . . BS
SIMMONS, TAMARA R .................... BLS
SIMPSON, JENNY M .........................BS
SIMS, KELLY M AUREEN..................BM
SIRKO, SUZANNE ELIZABETH ___ MA
SKINNER, KELLI ............................... BS
SMALLWOOD, LEIGH A N N ................BA
SMITH-JACOBS, SAMARA D ........... BA
SMITH, CHRISTINA M .......................MA
SMITH, PATRICIA A ...........................BLS
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SMITH, STEPHEN AN D R EW ...........MA
SOMMERFELDT, JULIE A N N ...........MA
SPORY, ADAM R ...............................BS
SPURGEON, JAMES E, I l ................. BS
STAHLHUT, SCOTT M ......................BS
STAMPS, DAVID CHRISTOPHER . . . BM
STANKEWITZ, JERRY L ................. BS
STEEL, EMMA LONETTA ............. MPA
STERNAU, JEFFREY W ..................BLS
STEVENS, CHRISTOPHER ALAN . . BM
STEWART, JOYCE ANDERSEN___ BS
STILES, THOMAS S .......................... BA
STOGNER, JOEL WESLEY............... BS
SUMPTER, LOIS ELIZABETH .........BA
TARASOVICH, CATHERINE R .........BS
TAYLOR, CHRISTINA LYN N .............MA
TAYLOR, EMILY JANE ......................BA
TAYLOR, KEVIN LAMONT ............... BS
TEMMEN, LAUREL JEAN ............... MS
TEPEN, JASON LEE ........................ MS
TERRY, MICHAEL JAMES ............... BS
THOMAS, JONATHAN BEAUMONT MFA 
THOMASON, TRAVIS L ....................BLS
TIDBALL, BRANDON VICTOR .........BA
TILDEN, JEFF MICHAEL....................BS
TRUDT, PAUL S .................................MA
TULL, BRENDA A .............................MA
TURNER, DIANA CAROL ..................BS
TURNER, KAREN F B ........................ BA
TWARDOWSKI, JEFFREY WILLIAM. BS
UNDERWOOD, GRAHM WYATT___ BA
VERMEULEN, DENISE E ............... MS
VIELWEBER, STEVEN J ..................BS
VINCENT, MICHAEL ERIC ............... MA
VOSS, SHEILA SULLIVAN ................MS
VROOMAN, KIMBERLY J H ............. MA
VUNESKY, TRENA RENE ............... BS
WAKE, ANNE MICHELLE ..................BS
WALDEN, DANIEL H ...........................BA
WALSH, ABBY KATHRYN ............... BA
WALSH, SHAWN THOMAS ............. BA
WALTON, SEAN ALLISON ............... BS
WARD, ERIKA JOANN .................... BLS
WARREN, MARTHA RITA ............... MS
WARREN, REGINA LYNETTE...........BS
WASHINGTON-HUNT, CORNELIA F. BS
WEISS, AMBER L .............................BS
WESSEL, ELIZABETH ANNE ........... BS
WESTENBERGER, MARK CHARLES MM 
WHITE-WILLIAMS, CHANTAY NICOLE BA
WHITE, ZACKARY LE E ...................... BS
WHITFIELD, ERIKA D ........................ BS
WHITWORTH, APRIL LYNN ........... BLS
WILKEY, NATASHA DAWN ................BS
WILLIAMS, SEQUINNA NACOLE . . . BS 
WILSON, KATHLEEN DANIELLE . . . BS
WILSON, MELODY E ........................ MA
WITT, RACHEL LY N N ........................ BS
WOLF, ERIC THOMAS ...................... BS
WOOD, BRYAN L E E ........................ BLS
WRIGHT-COLEMAN, STEPHANIE R BS 
YARBER, CHRISTOPHER SHAUN . . BS
YARBROUGH, ANANDA.................... BA
YU, HONG ..........................................MS
ZACHA, STEVEN E, JR ....................BS
ZIPFEL, KATHERINE JEAN ............. BS
ZYKAN, PAUL THOMAS.................... MS
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ABBOTT, CHRISTOPHER M ___ MBA
ALDRIDGE, THOMAS W AYNE___ BS
ALI-HASAN, NOOR FAYYAD .........BS
ALI, JAVAID ....................................MBA
ALLEN, KIMBERLY RITHRIA MONAE BS
ALLEN, RYAN M .............................MS
ARMSTRONG, SARA ANN ___ . MBA
ARMSTRONG, STEPHANIE FRANCES BSA 
ASIDI, AUGUSTINE OROHWO . . . BS
AUBRECHT, THERESA A ...........BSA
AYADI, RACHID ............................... BS
BAIRD, ELIZABETH ANNE .........MBA
BARLOW, WENDY DAWN ...........BSA
BARR, KARA JO .............................BS
BAUMANN, CARA DION ............... BS
BAUMHOEGGER, DANIEL J .........BS
BECKERLE, BRIAN MATTHEW . . . BS 
BELFOR, COURTNEY MICHELLE . BS
BENDER, BRYAN JAMES .............  BS
BENESH, LORI ELIZABETH .........BS
BENTON, JOSHUA CLARK ...........  BS
BERGER, PHILLIP EDWARD, JR MBA
BILLETER, JENNIFER ANN ...........BS
BILLETER, JULIE MARIE ...........BSA
BOCKEWITZ, CARRIE E ............... BS
BOOMHOWER, DENNIS M ...........BS
BORDONI, JOSEPH ROCCO ___ BS
BOZUE, AMANDA TH ER ESE.........BS
BRADY, ASHLEY MICA ..................BS
BRAND, RAYMOND J ..................BSA
BRISTOL, CHANDRA JEANINE . . . BS 
BRUMMEL, MATTHEW HENRY . . . BS
BRUYNEEL, JAMES M ..................BS
BUCHER, ELIZABETH HONORA MBA
BUEHRER, KRISTEN DAWN .........BS
BUNT, DAWNA MICHELLE ...........BS
BURIAN, STEPHEN DOUGLAS . . . BS
BUTLER, APRIL DAWN ..................BS
CALABRESE, JINNIFER LYNN . . MBA 
CALDWELL, CHRISTINE GRACE . BS
CALVETTE, KRISTINE M A R IE ___ BS
CAMINITI, MATTHEW PAUL .........BS
CAMINITI, RICK STEPHEN ...........BS
CANNING, LAURA KATHRYN . . .  BSA
CARNEY, MATTHEW ROBERT . . . BS
CARON, JENNIFER LYNN ............. BS
CARPANI, JOLENE A ...................... BS
CARPENTER, VANESSA VALERIE BS
CARTER, JESSICA R ....................BS
CHAPMAN, KOREY NEAL ............. BS
CHEN, HONG SHENG ................MMR
CLARK, JUSTIN T ...........................BS
COLLINS, DARRYL R ..................MBA
COLLINS, SANAZ A .........................BS
COOK, MARGARET ANN ............. BS
Whenever you see 
a successful business, 
someone once made 
a courageous decision.
-Peter Drucker
COX, TAMARA JO ...........................BS
CRAFT, JENNIFER N ...................... BS
DAHL, RONALD H, JR ..................BS
DANIKEN, DAVID ARTHUR ...........BS
DAVIS, KENNETH R, JR ............... BS
DAVIS, TARA C ............................... BS
DELABRE, TIMOTHY JAMES . . . MSA 
DETERDING, DOUGLAS ALLEN . . BS
DIRKSMEYER, AARON J ............. BS
DREYER, JOSHUA MICHAEL . . . BSA
DUNCAN, JOSEPH A ...................... BS
DURER, JAMIE LEA .................... BSA
EIDSON, AMANDA L ...................... BS
EKE, HUBERT NDUBUISI ........... MBA
ELLIOTT, MARLON DUAN ............. BS
ENGHOLM, AUTYMN EVE ...........BS
ERVIN, KIRT LEE .........................MBA
FELDMAN, LAURA NICOLE .........BS
FINNEY, MALISSA ANNE ............... BS
FOILES, LISA ANN ...................... BSA
FORD, CHARRON NISHELL .........BS
FOSTER, JEFFREY DANIEL .........BS
FOSTER, MICHELLE M A R IE ___ BSA
FRIEDEL, THERESA M A R IE ___ MSA
FRUEH, RYAN CHRISTOPHER . . . BS 
FULTON, JENNIFER NANETTE . BSA
GIEBE, KRISTIN THERESA.........BSA
GOEPFERT, CHRISTOPHER LEE. BS
GOESSLING, PETER T ..................BS
GOODING, AMANDA LE A N N .........BS
GRANT, JESSICA ANN ..................BS
GRAY, JEFFREY A ...........................BS
GREEN, TIMOTHY KENJI ............. BS
GRIGGS, CHARITY O .................... BS
HALL, TRACY RUTH ...................... BS
HAMEL, ANNE L ...........................BSA
HAMILTON, WILLIAM T ..................BS
HARRELL, LISA MARIE ..................BS
HARTL, PAUL A ............................... BS
HARTMAN, DANE LEE ..................BS
HARVEY, KIMBERLY S ..................BS
HATLEY, THOMAS MATTHEW___ BS
HAWS, LORI J ................................. BS
HAYES, DAVID ANDREW ............. BS
HEATON, LARRY .............................BS
HECKLER, MARK ALLEN ........... MBA
HEEPKE, CHARLES F .................... BS
HEIL, VALERIE ANN ...................... BS
HENSLIN, PAUL MICHAEL ........... BS
HERBERT, JEREMY DEL ............. BS
HESER, LUCAS T ........................... BS
HIBBLER, CYNTHIA PATRICE . . . BSA 
HOFF, ELIZABETH THERESE . . .  BSA
HOLLOWAY, CHAD MICHAEL ___ BS
HOLMES, DORIAN N ...................... BS
HOLZINGER, DALE F ....................BS
HUCK, JASON A .............................BS
HUGHEY, DOUGLAS ALAN ........... BS
JACK, JENNIFER LYNN ............. MBA
JAMES, DAVID ALLEN ................MBA
JARDEN, JILL MAUREEN ............. BS
JARDEN, JULIE B E T H .................... BS
JIN, LEI .......................................... MBA
JUMPS, JASON NICHOLAS .........BS
JUNG, GREGORY PATRICK .........BS
KAESBERG, ABBY LAUREL .........  BS
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KARIUKI, SUSAN WANJIRU . . . . . MS MILLER, SUZANNE ELAINE . . . . . BS SLECKA, ROSANNE MARIE . . . . BSA
KECK, BRIAN STEVEN ........... . . . BS MITCHELL, ANGELA DIANE . . . . . BS SMITH, JASOLYN BROOKE . . . . . BS
KEITH, CHRISTOPHER JAMES . . BS MOECHSIN, ABDULLAH SAID . . . BS SMITH, KRISTIN SHARESE . . . . . BS
KELLENBERGER, DENNIS W . . MSA MOEHN, NIKI JO ...................... . . . BS SNOW, ERIC C ........................... . . BS
KELLY, MICHAEL A ................... . . MBA MOELLER, BROOKE RENEE . . . . BS SORRELLS, KARA ANN ........... . BSA
KENT, KAREN ANN ................. . . MSA MONROE, JANELLE NOELA . . . . BSA SOTAK, CHRISTINA NICOLE . . . . BS
KING, ANGELA RENEE .......... . . MBA MONTGOMERY, JASON GARRET BS SOURIYAVONGSA, SANPRASITH . BS
KLIE, ANGELA DARLENE ........ . . MBA MOOK, CHRISTINE LEIGH . . . . . . BS SPERRY, CANDICE DAWN ___ . . BS
KLOMPS, JOHN R ................... . . . BS MUKHOPADHYAY, INDRAJIT . . . . MBA STEINKAMP, JOSHUA M ........... . . BS
KLOMPS, JOHN R ................... . . . BS NIEMEYER, MICHAEL R ......... . MBA STENGER, JOSEPH BERNARD . . BS
KLOSTERMANN, CHAD ALAN . . . BS NIXON, HOLLIE RENEE ......... . . . BS STOLL, CURTIS MICHAEL ___ . BSA
KOERKENMEIER, GERALD A . . . . BS NOVOA MATTHEW, MARIA D . . MBA STRIEDL, HEIDE MARIE ........... . . BS
KOVACH, JESSICA LEE ......... . . . BS OAKES, CHRISTINE E ........... . . . BS SUHRE, RENEE ........................... . BSA
KRAMER, KATHRYN MICHELLE . . BS OBERLEE, MICHAEL L ............. . MBA SULLIVAN, ROSEMARY DELA ROSA BSA
KREBS, JEAN MARIE ............... . . MBA OERTWIG, ERICA ROBYN ___ . . BS THICK, CYNTHIA D .................... . . BS
KRENNING, MARK ................... . . . BS OWEN, KRISTINA STARR ___ . . . BS THOMAS, GREGORY MATTHEW . BS
KRYSNOSKI-MARX, MARIE ANNETTE BS PATEL, NEIL TAJESH ............. . . . BS TODD, SCOTT ANTHONY ___ . MBA
KUCKUCK, MARK ALAN ......... . . . BS PATNAIK, PRADIPTA ............... . MMR TOLSON, KAYIRA N G ............. . . BS
KULP, MATYKA JEAN ............. . . . BS PATTERSON, BRIAN DAVID . . . . . BS TRAUB, JACOB D ...................... . . BS
LACOPO, JOSEPH MICHAEL . . . . BS PETERSON, CRAIG E ............. . MBA ULM, JENNIFER LEE ................ . . BS
LAFLAIR, JENNIFER NICHOLE . . . BS PIROK, KIMBERLY L ................. . . BSA VAUGHN, TORRIE BRIANA ___ . . BS
LANDVOGT, TIMOTHY JOHN . . . . MA PITTMAN, HEATH MICHAEL . . . . . BS VAUGHN, TORRIS Q .................. . . BS
LAWSON, ELLANORE ............... . . MBA PLASSMAN, DAVID MATTHEW . . . BS VERNON, CHRISTOPHER DAVID . BS
LEGORI, DENNIS RAYMOND . . . MBA PLUMMER, CHRISTOPHER LEE . BS WALKER, MEREDITH KATHERINE BS
LENTZ, JAMES R, J R ............... . . BS POETTKER, TAMMY M ............. . BSA WALLACE, MICHAEL E A R L ___ . . BS
LEONARD, COREY WILLIAM . . . . BS POND, TRAVIS WAYNE ........... . MBA WALSTER, STEPHANIE R ___ . MBA
LEVENDOSKI, JOHN MICHAEL . . BS PRICE, STEVEN D .................. . . . BS WEGENER, NICOLE LYNN ___ . BSA
LEWIS, ADINA LOUISE ........... . . BSA PRIEST, KEVIN WAYNE ............ . BSA WELGE, CHERYL R .................. . . BS
LI, KUN ..................................... . . . MS PROSISE, JULIE LYN ............. . . . BS WENTZEL, JANA G .................... . BSA
LITTLE, BARBARA KAY............. . . BS QUASHNOCK, STACI MARIE . . . . BS WESBECHER, DAVID MICHAEL . . BS
LIU, WEIQING .......................... . . . MS RAGLAND, ANDREA MARIE . . . . . BS WESCOTT, THOMAS WRIGHT . . MBA
LOBSTEIN, MICHAEL ROBERT, JR BS RATERMANN, AMANDA SUE . . . BSA WICKLINE, KYLE JAMES .......... . . BS
LOUDERMAN, BETHANY LYNNE . BS RATERMANN, RODNEY MICHAEL BS WILD, CARRIE ANN .................. . . BS
MAAG, JILL MICHELLE ........... . . . BS REHG, RICHARD JASON ___ . . . BS WILKINS, NATHANIEL S ........... . . . BS
MACDONALD, MARCUS MILNE . . BS REYNOLDS, JOSEPH P ......... . . . BS WILLS, DANIEL LEE ................. . . . BS
MAHLE, GALEN COPE ........... . . . BS RIEGEL, CHRISTIAN JOHN . . . . MMR WINET, JESSICA KAY ............... . . . BS
MAHMUD, TARIQUE ............... . . . MS ROBINSON, ROBERT WILLIAM, JR ..MA WINSTON, STACEY CAMP ___ . . . BS
MAJHAIL, HITPREET ............... . . . BS RODGERS, JAMEY JOSEPH . . . . BS WITTE, DOUGLAS DEAN ......... . BSA
MARIN, ANDREA RENEE ........ . . MBA ROSS, ANDREW RYAN ........... . . . BS WOHLTMAN, KELLY ANN .......... . . BS
MARSHALL, MELISSA MARIE . . . . BS RUSSELL, AMY MICHELLE . . . . . . BS WOOLSEY, KYLE DAYTON . . . BS
MARSHALL, MELISSA MARIE . . . . BS SANK, JARED A ...................... . . . BS WRIGLEY, KRISTY J O Y ............. . . . BS
MARTENS, WILLIAM JEFFERY . . . BS SCHIMEK, MICHELLE LYNN . . . . . BS YAEKEL, JACK THOMAS .......... . . BS
MARTIN, STACY LYNN ........... . . . BS SCHMITT, VIRGINIA FRANCES . . . BS YAKSTIS, HEATH ANDREW . . . . MBA
MATSUKAWA, MIO .................... . . . BS SCHNITKER, CHAD A L A N ___ . . . BS YELVERTON, JOHN JOSEPH . . . . BS
MCALPINE, APRIL ANN .......... . . MBA SCHOEFFLER, STEVEN B ___ . MBA YERLIKAYA, LEYLA .................. . MMR
MCDOWELL, RANDY J ........... . . BSA SEIFFERT, JONATHAN MICHAEL . BS YOUNG, ANDREW RAY ........... . . . BS
MCLEAN, TIMOTHY E .............. . MBA SEITZ, GARY JAMES ............. . . . BS YUAN, SHANGKUAN .................. . . MS
MEDFORD, STEPHEN TRAD . . . MBA SEMANISIN, MANDY KAE ___ . . . BS ZAIDI, ANDEE 1 .......................... . . . BS
MEERSMAN, MICHAEL JAMES . MMR SHIRLEY, RYAN GARRETT . . . . MBA ZALOGA, MICHAEL NICHOLAS . . BS
MENOSSI, ADAM VICTOR . . . . . . BS SIDROW, BRANDY LYN ......... . . . BS ZHU, Ql ........................................ . . MS
MERCER, CHRISTOPHER DOUGLAS . BS SIMPSON, ANTHONY M ......... . . . BS ZIMMERMAN, KARLA S U E ___ . . BS
MESEKE, JACOB DANIEL BS SINTZEL, BRETT T .................. BS
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ALEXANDER, S E T H .................... . . . BS BAUER, RYAN G E N E ..................... . . BS BORGSCHULTE, JEANNE A ___ . . BS
ALFORD, PAMELA CHRISTINE . . . . BS BAUGHER, SHANNON NICOLE . . . . BA BOSWORTH, CHRISTOPHER CHARLES BS
ALMOS, KATHLEEN MARIE MSED BAUM, AMY JO ............................. . . MS BRANDT, JON D ........................... MSED
ALTADONNA, BETH ANGELINA . . . . BS BELLAVER, GREGORY JOHN . . MSED BREZGER, PAMELA KRISTIN . . . . . BA
AMBROSE, WILLIAM THOMAS . MSED BELLES, VICTORIA P .................. MSED BRINSON, LINDSEY ELIZABETH . . . BA
ANDERSON, CRYSTAL SIERRA . . . BA BENNETT, MESSINA GONZALES . . MS BRODBECK, AMANDA J A N E ___ . . BS
ANDERSON, KIMBERLY ANN . . . MSED BERKEL, STACY L E E .................. . . . BS BROWN, JETHRO A .................... MSED
ANDREWS, HELEN S ................. . . . BS BLACK, BRIAN SCOTT.................. . . BS BRUGGEMANN, ANGELA MARIE ., . . BS
ANGER, ERIN KATHLEEN......... . . . SD BLACK, COURTNEY B E T H ......... MSED BUCKMAN, SHARON ANITA ___ . . BS
APLIN, KAREN R ........................ . . . BS BLANKENSHIP, KARI M ............. . . . BS BUDWELL, RICHARD DALE ___ . . . BS
ARMBRUSTER, JAMIE A ............. MSED BOHNENSTIEHL, KELLY RYAN . . . . BS BURKETT, JEFFREY L ................ MSED
ARMSTRONG, BETH ANNE . . . . . . . BS BOHNERT, ROBERT WILLIAM . . . . . BS BURNS, CONNIE S ...................... MSED
BALLARD, KRISJEANA MICHELLE . BS BONAN, KATHERINE ELIZABETH . . MA BUTTERFIELD, NANCY J ........... . . . BS
BARNETT, MELISSA R ............... MSED BOOK, KEITH A ........................... . . . BS BYERS, JESSICA D........................ . . . BS
BATCH, TAMELA J O .................... . . . BS BOOTH, LISA A N N ........................ . . MS CALLIES, TERESA L .................... MSED
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CANNING, ANDREW M ....................BS
CAPPS, STACY LYNN................. MSED
CARLSON, DARICE D ......................BS
CARNEY, JAIME ELIZABETH...........MS
CARTER, ROLLIN J A C K ........... .. MSED
CHAMBERLAIN, WENDY NICOLE MSED
CHAMPA, AMANDA J O ......................BS
CHEREPKAI, RYAN PAUL ............... BS
CHRISTIE, DEANNA L E E ..................BS
CISSELL, APRIL NICOLE ............... BS
CLARK, MEGAN RENEE ..................BA
CLARKIN, STEPHANIE ANNE .........BS
CLASQUIN, KIMBERLY M ...........MSED
CLAYTON, BEVERLY ANN ............... BS
COCHRAN, COLE JOSEPH ............. BS
COCHRAN, LINDA L U ................. MSED
COLE, ALISA L .............................MSED
CONRAD, WANAKEE T ............... MSED
COTTO-RODRIGUEZ, JAIME OSVALDO BS
COX, MELISSA J O Y .......................... BS
CURNAYN, COURTNEY A ............... BS
CZESCHIN, LORI IRENE............. MSED
DALEY, HEATHER A .......................... BA
DAMMERMAN, TARA JEANNE.........BS
DAVENPORT, AMY NICOLE ...........BS
DAVIDSON-LECHNER, BETHANY M . MSED
DAVIS, JENNIFER ANN ....................BS
DAY, J ADA CHAN EL..........................  BS
DEFOSSET, JENNIFER LE E ............. BS
DEMPSEY, MICHELLE LENA . . . MSED
DERMODY, MELISSA A N N ............... BS
DETJENS, DARLA DENISE ............. BS
DIXON, REBECCA M A R IE ............... MS
DOCKINS, CHRISTINA LYN N ...........BS
DODD, CHRISTINE M ........................ BS
DOOLING, ERIN RENEE ..................BS
DOW, APRIL JEA N ............................. BS
DRAPER, DEANNA M ........................ BS
DREW, STEPHANIE J A N E ................BS
DRIVER, SIMON JAM ES............. MSED
DUENSING, SARAH E ......................BS
DURBIN, ANTHONY JOSEPH...........BA
DYE, LENA MONICA EDLEY___ MSED
EBEL, LESLEY A N N .......................... BS
EDMOND, JAMES FLOYD, SR . . MSED
EDWARDS, CHARLOTTE.................. BS
EDWARDS, CHRISTIN V ..................BS
EDWARDS, LINDA ELAINE ............. BS
EGELHOFF, NICOLE ELAINE...........BS
EGGOLD, LISA E ...............................BS
EILAND, KIA MECHELLE ..................BS
ENGELKE, LISA DAWN ....................BS
ESS, THERESA M ARIA............... MSED
FARRELL, EMILY M ...........................BS
FAUST, KELLY L ................................. BS
FEHRMANN, ANN C .......................... BS
FLAGER, SAM U EL.............................BS
FORSYTHE, SARAH NICOLE...........BS
FRAILEY, CAROL JEAN ............. MSED
FROESE, JESSICA LEIGH ............. BS
GALLOWAY, REBECCA JUNE .........BS
GALSTER, BRANDY ALICA ............. BS
GARLICH, LINDA A N N E ....................BS
GARRISON-METZGER, PATRICIA LEONA.... BS
GAUDIO, CORI LYNNE......................BS
GHOLSON, DALE RYAN....................BS
GIDLEY, GINA S U E .............................BS
GLASPER, RACHAEL LEANN .........BS
GNUSE, JENNIFER LYNN ............... BS
GOETZ, CARLA A ...............................BS
GOLD, RYAN P ................................... BS
GONTERMAN, ALYSSA MARIE ___ BS
GOSSETT, RICHARD LEBUS...........MA
GRANGER, DOROTHY J ..................BS
GRAY, CARRIE LYNNE......................BS
GREENLEE, ANITA RENEE . . . .  MSED
GREENWOOD, KANDI LEE ............. BA
GREER, CHERYL T ...........................BS
GROENINGER, PATRICIA ELAINE . . BS
GUERRA, KELLY R ........................... BS
GUNTER, LAURA ELIZABETH.........MA
GUTCHEWSKY, DANIEL JAMES . MSED
HAENEL, LISA MICHELLE .........MSED
HAGEDORN, DAVID P ............... MSED
HALE, TARA LYNN .............................BS
The test and the use 
of a man's education 
is that he finds pleasure 
in the exercise 
of his mind.
-Jacques Barzun
HAMMANN, MARTHA S ............. MSED
HAMPTON, KATHRYN ANNE .........BS
HANCE, SAMANTHA LYNN.............  MS
HANEY, AMANDA M A R IE ..................BS
HANKAMMER, JUNE EILEEN . . . MSED
HANNA, CAROL DEANN ..................BS
HARRISON, KIMBERLY A ...........MSED
HAURY, CHRISTY IL E N E ................. BS
HAYES, CARRIE BROOKE............... BS
HELLDOERFER, AMY ELIZABETH . . BS
HENNING, ERIN CATHERINE .........BS
HERMANSON, DENNIS CHARLES . . BS 
HERRINGTON, STEPHANIE L . . MSED 
HIGHLANDER, ERIN ELIZABETH . . . BS
HOFFMAN, DACIA LYNN ................. BS
HOLMEN, DIANE M ......................MSED
HOLMES, JASON MICHAEL . . . .  MSED
HORN, SHANNON LEE ....................BS
HUBBARD, PAULA M A R IE ............... BS
HUEBEL, KATHRYN L E A H ............... BS
HUGHES, KRISTY REN AE............... BS
HULETT, JENNIFER SUE ...........MSED
HUMBRACHT, DANIELLE LEIGH . . . BS
HUMES, EMILY AN N ...........................BS
HUMPHREYS, NICOLE MARIE ___ BS
JACOB, LINDA SUE ....................MSED
JAKUL, KATHY D ...............................BS
JANSEN, SANDRA MARIE .........MSED
JOHNSON-MILAZZO, ANNETTE R . . BS
JOHNSTON, AMANDA K ....................BS
JOHNSTON, KAREN A N D R E ...........BS
JONES, MEREDITH PAIGE ............. BS
JOYCE, SEAN PATRICK....................BS
JURGENA, CHRISTOPHER WILLIAM BS
KAPP, KYLEE D IAN NE...................... BS
KARLAS, KERRI MICHELLE.............BS
KARRAKER, BRIAN ....................MSED
KEETER, KATHERINE A N N E ...........BS
KEHRER, MICHELE D ......................BS
KELLER, CHRISTINE LYN ............... BS
KELSEY, CHAD L ........................ MSED
KELSEY, KRISTINA JOY ..................MS
KING, PATRICIA D .............................BS
KIRBACH, HANNAH DANETTE ___ BS
KIRKPATRICK, WRANDY M ............. BS
KLEEMAN, KRISTINA M ............. MSED
KLEIN, SHEILA MARIE ................MSED
KNELLER, AMY D ........................ MSED
KNODLE, AMY S ...........................MSED
KNUTSEN, SYDNEY L ...................... MS
KOBER, DAVID ANDREW..................BS
KOCH, JONATHAN ARTHUR ........... BS
KOPRIVICA, GEORGE T ............. MSED
KOSTEN, JASON ANDREW ............. BS
KOSTICH, MEREDITH SHANNON . . BS
KUEHNEL, LEAH MARIE ..................BS
KUEPER, KRISTEN MARIE ............. BS
LABOUBE, TRESA L ....................MSED
LAFIKES, CHRISTINE R ....................BS
LARSON, HUNTER H ........................ MA
LATIER, AMANDA LE E ...................... MS
LAWSON, MICHAEL HARVEY .........BS
LEACH, SHELLY R .............................BS
LEE, STEPHANIE ELIZABETH . . MSED
LEHR, ROBIN LYNN...........................BS
LEMON, KAREN M ...................... MSED
LENINGTON, C A R O LA .................... MS
LIESMANN, KRISTOPHER PAUL . . . BS
LIMBACK, BENJAMIN D ............. MSED
LOEPKER, TANYA LYNN............. MSED
LOGAN-ENRIQUEZ, KIMBERLY LYNN MSED
LOVELACE, NICOLA D ...................... BS
LOWE, MARY ANNE...........................BS
LOWERY, SARAH M AH A LA............. BS
LUGGE, KATHRYN S U E ....................BS
LUMAS, SHELLEY.............................BS
MACIOS, PAUL S ........................ MSED
MALDENEY, JOYCE ELLEN ___ MSED
MANSHOLT, RACHEL A N N ................BA
MANSKER, ALLISON PAIGE ...........BS
MARCACCI, JAMES F ..................MSED
MARCHANT, MARY CAROLYN . . MSED
MARLOW, JAMES D ....................MSED
MARTHA, KAREN A N N ...................... BS
MARTINEAU, KIMBERLY ANN .........BS
MARTINEZ, RAY E A R L ................MSED
MAYER, WILLIAM CHARLES...........BS
MAYNARD, REX WILLIAM ................BS
MCBRIDE, SHANNON RAE ............. BS
MCCARTHY, KRISTIN A ............. MSED
MCCARTY, TERESA MARIE ...........BS
MCCONNELL, MARY ELIZABETH . . BS
MCFARLAND, MEGAN G ..................BS
MCGEE, MISTY D ...............................BS
MCKEE, JULIE A N N ...........................BS
MEEHAN, JAMES D E N N IS .........MSED
MEIER, SHERI L E E ...................... MSED
MENTZER, BRIAN PATRICK___ MSED
MERKLE, ANN MARIE ...................... BS
MERRELL, MINDY A ...........................BS
METZGER, KARLA MARIE .........MSED
MEYER, CAROLYN SUE ..................BS
MEYER, JENNIFER ROSE................MS
MIDDLETON, LAVETA ANN ............. BS
MILLER, JAMES A ........................ MSED
MILLER, LARISSA E ...........................BS
MITCHELL, JENNIFER CAMILLE . . . BS
MITCHELL, SANDRASHELENE___ BS
MOALLANKAMP, JAMIE L ................BS
MORGAN, HOLLIE RENEE................BS
MURPHY, JULIE ANN ..................MSED
NAGLE, AMY LYNN ...........................MS
NAIL, APRIL LEE ...............................BS
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NEIGHBORS, ROBYN MARIE . . . . . BS SANDERS, MYISHATENE ___ . . . BS TAYLOR, BRANDON MICHAEL . . . . . BS
NELSON, DAVID L ...................... . . . BS SANDERS, PAUL M ICHAEL___ . . . BS TERRY, LISA J ............................ . . . BA
NIEMAN, PEGGY A ...................... . . . BS SARACCO, REBECCA A ............. . . . BS THIMSEN, LANETTE S ............... MSED
NIEVES, JESSICA D IANE........... . . . BS SAUER, DALE F, II ....................... MSED THOMAS, AMANDA .................... . . . BS
NORMAN, ANTONIO DESHON . . . . . BS SCANLAN, JENNIFER ANNE . . . MSED THOMAS, KAREN RONNETTE . . MSED
NORMAN, MELISSA R ............... . . . BA SCHIMEK, MELISSA DENISE . . . . . . BS THYER, AM ANDAS...................... . . BS
OSTRANDER, KATHRYN LYN . . . . . BS SCHMITT, SUSAN MARIE ......... . . . BS TUETKEN, AMY J O ...................... MSED
OTT, AIMEE MICHELE ............... . . . BS SCHMITZ, STEPHANIE ANNE .. . . . MS TULLY, ERIN MICHELLE ........... . . . BS
PALS, JASON ROBERT............... MSED SCHNEIDER, STEPHANIE RAE . . . . BS UHRHAN, AMANDA MICHELLE . . . . BS
PARKS, JENNIFER KYLENE . . . . . . BS SCHROEDER, CONNIE SUE . . . MSED UNDERWOOD, DANIEL WILLIAM . . BS
PATTERSON, TELEZA BRÜNETT . . . BS SCHULZ, JAMES A ....................... MSED VALLERY, SARAH J O .................. . . . BS
PAUSTIAN, PATRICIA C ............. MSED SCHUYLER, JANET L ................. . MSED VETTER, KIMBERLY DAW N___ . . . BS
PAYTON, KENDRA DAWN ........ . . . BS SCHWAB, GARY J ....................... MSED VICKREY, COREY R .................... MSED
PENA, JULIE A ............................. . . . BS SCHWEND, MINDI J O ................ . . . MS VOGLER, DIANE K ...................... . . . BS
PENWELL, TAMARA S ............... MSED SCHWOEBEL, MICHELLE R . . . . . . BS VONYEAST, YANCEY CURTIS . . MSED
PERRY, KAREN D ....................... . . EDS SEABERRY, LELON RAY, JR . . . . MSED VORE, THOMAS EM ER Y........... . . . BS
PETERS, BETHANY LOUISE . . . . . . BS SEELY, ELIZABETH A N N E ......... . . . SD WALDRON, NEILIE A .................. . . . BS
PETRI, GAIL LYNN ...................... MSED SELL, KATIE MARIA .................. . MSED WALKER, MARY ROBERTA___ . . . BS
PHILLIPS, ERIN R E N EE............. . . MS SHARP, JASON E R IC .................. . . . BS WALKER, NICHOLAS ADAM . . . . . . BS
PHILLIPS, NINA LUCILLE........... . . . BS SHARP, LAURA R E N EE............. . . . BS WALLACE, KELLY SUE ............. . . . BS
PILGER, LAURA ELIZABETH . . . . . . BA SHARPE, REBECCA ANN ......... . . . BS WARNER, MELINDA M ARIE___ . . . BS
PIRTLE, CAROLYN JEAN ......... . . . BS SHAW, LATOYA VAR IE............... . . .  BA WATSON, DEAMI F .................... . . . MS
POLLARD, EILEEN MAY............... . . BS SHELTON, BONNIE W ................ . . . BS WATTS, DAVID M ...................... . . . BS
PORTZ, JASON G ...................... MSED SHELTON, MICHAEL PATRICK . . MSED WEAVER, JEREMY RYAN ......... . . . BS
POWELL, KELLY RUTH WILSON MSED SHIPP, BRIAN S ........................ . . . BS WESSELMANN, LAURA ANN . . . . . . BS
POWERS, JAMES MICHAEL, II . . . . BS SIMMONS, E L IS S A C .................. . . . BS WESTBROOK, PAUL ROBERT . . . . . BS
PRATHER, JAMES M, JR ......... . . . BS SINGLETON, STEVEN ROBERT . . . BS WHITESELL, EMILY ELIZABETH . . . BS
PUCKETT, JILL M A R IE ............... . . . BS SLIMICK, KRISTI LYNN ............. . . . BS WIEGARD, SHAWN M ................. MSED
PUTNICK, RICHARD STEPHAN, JR . BS SMITH, BARBARA JEAN ........... . . .  MS WILDHABER, MEGHAN AMELIA . . . BS
RANDALL, MICHELLE L E E ......... MSED SMITH, ERYN R .......................... . . . BS WILKE, AUTUMN ELIZABETH . . . . . MA
RANDICK, JOSEPH M ............... . . . BS SMITH, JASON L ........................ . . . BS WILLIAMS, CYNTHIA DENISE . . . . . BS
RATCHFORD, LAURA DIANE . . . . . . BS SMITHE, LISA M ARIE.................. . . . BS WILLIAMSON, ANDREA MARIE . . . . BS
RAYMOND, AMY KAYE............... . . . BS SOMERS, JAIME KATHERINE . . MSED WILLMORE, VALERIE JANINE . . MSED
REA, ANASTASIA B IA N C A ......... . . . BS SORENSON, LAURA MARIE . . . . . . BS WILSON, ALISHA DIANNE......... . . . MS
REES, CURTIS C LY D E ............... MSED SOTO, JA N E T ............................. . . . BS WILSON, NATHAN GEORGE . . . MSED
REICHLING, RACHEL BLYTHE . . . . BS SPAHN, KRISTEN MARIE ......... . . . BS WINKELER, DAWN NICOLE___ . . . BS
RENCH, LAURA .......................... MSED STANCZYK, LARA CARYN . . . . . MSED WOELFEL, CAROLYN SUE ___ . . . BS
RENNIE, JENNIFER V ............... . . . BS STEARNS, MEAGAN E ................ . . . BS WOODWARD, DANA MICHELLE . MSED
REU, ELIZABETH A N N ............... . . . BS STEELE, JAMI RAE .................... . . . BS WRIGHT, JEFFREY STEVEN . . . MSED
RICHARDS, JOYCE ANN ........... . . . BS STEWARD, ANNETTE ELISABETHA BS WRIGHT, JEREMY R ................. . . . BS
RIST, STACEY LYNN ................. . . . BS STEWARD, KEITH DWAYNE . . . . . . BS WUOLLET, RICKY ALAN............. . . .  BA
RIVARD, MICHELLE CATHERINE . . . BS STIEGMAN, TRICIA LEIGH . MSED YATES, DANA FRANCELLE . MSED
ROACH, TAMI A N N ...................... . . . BS STITCH, ELIZABETH ANN ......... . . . BS YATES, LORI LYNN....................... MSED
ROBERTSON, KELLI MICHELLE . MSED STOLZE, SARAH JANE ............. . . . BS YATES, MARY EILEEN............... . . . BS
RODENMAYER, TAMMY LEE . . . . . . BS STROHMEIER, TANA SUE ___ . . . BS YETTER, JENNIFER D A W N ___ . . . BS
RODICK, ALICIA MARIE ........... . . . BS STROUD, CHAD K .................... . MSED YORK, BOBBI JE A N .................... . . . BS
RONEY, MARY MARGARET MSED SUESSEN, LEAH MARIE ......... . MSED YOUNG, SUSAN H ....................... MSED
RONZIO, ANNEMARIE LEOLA . . . . . SD SULE, AMANDA MARIE ............. . . . BS ZAMPANTI, MEGHANN L ........... . . . BS
ROSSETTO, JANA MARIE ......... . . . BS SZABLOWSKI, ERIN B ............. . MSED ZARLINGO, DEIDRE JEANNE . . . MSED
SALMOND, SHANNAYVATT . . . . . . BS TALLEY, SARA LYNN .................. . . . BS ZURLIENE, AUDRABETH ......... . . . BS
SANDERS, MONICA LYNN BS TAYLOR, ANN MICHELE ........... BS
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ABDULHADI, FAR IS A L I............. . . . BS CHIASSON, JORDAN R ........... . . . . BS GATTU, RATNAKARA RAO ___ . . .  MS
ADAMSON, CHRISTOPHER . . . . . . BS CHILUKALAA, VENKAT RAMANA RAO . MS GEDRIS, JOHN ERIC ............... . . . BS
AKYAPI, ESEN ............................. . . . MS CLAYTON, EMILY REGINA . . . . . . . .  BA GELIN, HERVE .......................... . . .  MS
AL-HELLEW, YAHYA HAMEED . . . . MS CUNNINGHAM, KRISTINE A . . . . . . . BS GESCHWEND, KURT MICHAEL . . . BS
ALDRIDGE, MELISSA JANE . . . BS DAVIS, DONALD R .................... . . . . BS GILES, CORY MICHAEL............. . . . BS
BELTER, BRYON THOMAS ___ . . . BS DERUNTZ, JASON J ................ . . . . BS GLASER, ANTHONY PAUL, JR . . . . BS
BERRY, KENT THOM AS............. . . . BS DEVARAPALLI, SUNIL CHOUDARY MS GRAUL, DUSTIN S H A N E ........... . . . BS
BHATTIPROLU, NARENDRA KUMAR MS DHARNA, AMIT YASH ............. . . . . BS GRIFFITH, JOSHUA CHRISTOPHE R BS
BLACKARD, BRAD RUSSELL . . . . . BS DIVI, SATYA PRAKASH ............. . . .  MS GUO, C H U ................................... . . .  MS
BOVEE, BENJAMIN .................... . . . BS DUFFY, ERIN MEGAN ............. . . . . BS GUPTA, ARUN KUMAR ............. . . .  MS
CARROLL, RYAN THOMAS . . . BS ECKER, ERIN JEAN ............... . . . . BS GUTHRIE, PAUL SAMUEL, JR . . . . MS
CARTER, ZACHARY RYAN . . . BS EVANS, JEFFREY P ................ . . . . BS GUTTMANN, BRENT ALLAN . . . . . . MS
CARVER, SEAN DOUGLAS . . . BS EVANS, KEITH FRANCIS ___ . . . . BS GUTTMANN, RENEE A N N ......... . . .  MS
CEYLAN. TOLGA ...................... . . . MS FRANCIS, FRANCIS JOSEPH . . . . .  BA HAFIZ, ANEES-UR-REHMAN . . . . . .  MS
CHANTHERY, SENGHOUNGFA SAM MS GARMAN, SCOTT MICHAEL . . . . . . BS HAMILTON, CHAD ERIC . . . BS
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HAMILTON, CHAD ERIC ..................BS
HAMILTON, ERIK G .......................... BS
HANNA, DANIEL TESSA ..................MS
HARRIS, RITA M ARIE........................BS
HARTMAN, ANDREW L O U IS ...........BS
HAYES, TIMOTHY ERIC ..................BS
HE, WEI ............................................ MS
HOFFMANN, EDWARD ROBERT . . . BS
HOWARD, JOSHUA MATTHEW ___ BS
HU, CAIXIA ........................................MS
HULL, AARON M ILE S........................ BS
JACKSON, TIMOTHY D ....................BS
JAMES, DANIEL SCOTT, I I ............... BS
JUTURUBURUJU, NARENDRA REDDY MS
KALAVAGUNTA, RAVI KA N TH .........MS
KASSEBAUM, BRANDON W ...........BS
KONDRACKI, BENJAMIN JOSEPH . . BS
KOZLOWSKI, DAVID ALAN............... BS
KWENTUS, MARILYN HELENE '___ BS
KWIATKOWSKI, RICHARD E .........MS
LAMONICA, R ANDREW....................BS
LESCH, LOUIS TIMOTHY..................BS
LEWIS, MICHAEL DAVID ..................BS
LOPEZ, GALO ERIK ........................MS
LUECKING, JOHN GEORGE ...........BS
MADIREDDI, SIVASANKAR VENKATA MS
MAILLE, MICHAEL KYLE ..................BS
MANGALAMPALLI, SRIKANTH ___ MS
MAYFIELD, STACY A ........................ MS
MCGOWEN, JASON ALEXANDER . . BS
MCKAY, CURTIS PAU L...................... BS
MEDA, ANIL KUMAR ........................ MS
ME1, JING ............................................ MS
MILLER, CHERYL K ...........................BS
Behold the turtle.
He makes progress 
only when he sticks 
his neck out.
-James Bryant Conant
MILLS, JOHN A ................................. BS
NICHOLAS, TANYA LYNN ............... MS
OWEN, JASON PAUL ...................... BS
PAHADE, ANUP NUTAN....................MS
PAISANSRISOMSUK, BENJAMAS . MS
PAULE, MATTHEW BLAKE ............. MS
PERKINS, REBECCA JEANNE ___ MS
PRADHAN, DIVESH ...........................BS
PROTHRO, ANNIE CHIKIKI ............. BS
RAHEJA, A M A N ................................. MS
RAMADOSS, KARTHIKEYAN . . . . . .  MS
REYLING, TODD J .............................MS
RIEDLE, TIMOTHY LEE ....................BS
ROBINSON, MARCUS D ................. BS
RODGERS, MICHAEL T ....................BS
RUTHERFORD, MATTHEW ALAN . . BS
SCHMIDT, CHAD T O D D .................... BS
SHAFFER, THOMAS A LE X ................BS
SKAER, NIKOLAUS D ........................ BS
SLOTHOWER, DEBORAH ANN . . .  MS
SMITH, BRIAN TO D D ........................ BS
SMITH, ROBERT DAVID ..................BS
SOYLU, NURI ................................... MS
STELLING, ROBERT C ...................... BS
STODDARD, CHRISTOPHER RAYMOND BS 
STUKENBERG, MATTHEW ELMER BS
SWAMISAI, RAGAVENDAR ............. MS
TEEGALA, KAVITHA ........................ MS
TINDALL, BILL E, III ...........................BS
UNDERWOOD, CRAIG D A V ID .........BS
V P, RAGHURAMI REDDY................MS
VAIYAPURI, UMA SHANKARI........... MS
WAGNER, MARK DAVID....................BS
WALLACE, WHITNEY N ICO LE.........BS
WANG, XIAOGUANG.........................MS
WANG, XIAOWEN .............................MS
WILL, NICHOLAS ANDREW ............. BS
WILSON, PETER ALEXANDER B . . BS
XU, FENG ..........................................MS
YANG, QING ......................................MS
YE, TAO ............................................ MS
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ADAMICK, JESSIE A N N ....................BS
ALSBURY, TERRY JOAN ..................BS
ANDRES, CARLY L .......................... BS
BACA, ANNETTE .......................... .. . BS
BARCLAY, MISTY A ........................ MS
BEAN, NATASHA A ...........................BS
BEYERS, LYNETTE RENEE ...........BS
BITTER, KYMBERLI D ......................BS
BROOKENS, CONSTANCE MARIE BS
BROWN, KENDRA M ......................BS
CAMPBELL, WENDI LO UISE...........MS
CARROLL, KAREN SUE ..................MS
CARTER, JULIE R .......................... BS
COLE, KELLY MARIE ......................BS
COOK, CANDACE K ......................MS
COOK, MOYA RACHQUEL............... BS
DAVIS, TAMMY L ...............................BS
DICKMAN, MOLLY ANN ....................BS
DOTHAGER, AMANDA JAYN E.........BS
DUBBS, SARA MARIE ......................BS
ELLIS, SHARON CORNELIOUS . . . BS
FORGATCH, TAMARA KAY............... BS
“ ROMM, KYLE ADAM ....................BS
GARDNER, GEARY ALAN ............... BS
GIRDNER, NICHOLAS B ..................BS
HARMS, RHONDA JO ....................BS
HARPER, C HOYS I F ...................... BS
HAVENAR, MICHAEL LOUIS ...........BS
HOLLER, LISA MARIE ...................... BS
HOWARD, TAMMY LY N ....................  BS
HUBER, RICHARD W ....................MS
JOHNSON, CARISSA S ....................BS
JOHNSON, JANICE ELAINE............. BS
KEY, VIRGINIA ANNE ...................... BS
KLOEVER, DEBRA K A Y .................... BS
KNOFF, JULIE ELIZABETH............... BS
KOMOREK, LOUISE ELIZABETH . . BS
LAY, JAN ELIZABETH ...................... BS
LEMBECK, KATIE MARIE . ................BS
LITTLEJOHN, TODD ANDREW .........BS
LUHAHI, AKAKI B A P ILE ....................BS
Nothing is 
more essential 
in the treatment 
of serious disease 
than the liberation 




LYONS, NICHOLAS JAMES ............. BS
MADISON, MARCEY MICHELLE . . BS
MARKS, VIVIAN L .............................BS
MCCABE, CORBIN K ......................BS
MCCALL, LINDA LOU ...................... MS
MCFARLAND, NATALIE ALLYSON . . BS
MCKEE, SARAH M .............................BS
MILLER, JAIME LYNN ...................... BS
MINER, AMANDAS ........................ BS
NAILING, LAKEESHA D ....................BS
NEIDHARDT, JENNAFER RENAE . BS
OCEGUERA, CHANDA LEIGH .........BS
ODEMERHO, BENEDICTA IDEFUA . BS
OGLESBY, ALLISON GALE ............. BS
PAGE, AMY N ................................... BS
PHELPS, ERIN M ............................... BS
POTTER, CASEY L ...........................BS
PRICE, LYNNA R A E ...........................MS
RAUZI, HOLLIE ELIZABETH............. BS
REYNOLDS, KAREN LEIGH ........... MS
SEHR, JOANNE M .............................BS
SMITH, LORI L ....................................BS
STODDARD, LAURA ANN ................MS
STOKES, JULIA D .............................BS
SULLIVAN, BRADLEY ROY ............. BS
TAYLOR, TAMARA D .........................BS
TERRY, DIANE A ............................... BS
THOMAS, COURTNEY FRANCES . . BS
TIMMONS, KIRSTEN N IC O LE .........MS
TREAT, MATTHEW R .........................BS
TRIPP, REBECCA SUSAN ................BS
VANSTEEL, MICHAEL KEVIN .........MS
VORIES, EMMA LEONE ..................BS
WALLIS, STEPHANIE LEIGH ...........BS
WEISHAAR, CHRISTINE M ............. BS
WELLS, LAURA GRACE ..................BS
WHITAKER, BARBARA J E A N ...........BS
WHITE, DENISE M .............................BS
WILLIAMS, ASHLEY R A E ..................BS
WOOD, MICHELLE RENEE ............. BS
WORRELL, CHRISTY J .................... BS
WREATH, SHARI LYNN ..................MS
ZUECK, JASON MICHAEL............... MS
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Former SIUE president Shaw 
to receive an honorary degree
R i c h a r d  A. K o e r p e r  II
N f.w s  S t r in g e r
A former president and 
chancellor of SIUE will receive 
an honorary degree and speak at 
the commencement this year.
Kenneth Alan Shaw, who 
was appointed president of SIUE 
in 1977 and chancellor in 1979, 
will receive the honorary 
doctorate of humane letters May 
4 at commencement.
Shaw started the Presidential 
Scholars Program and helped 
implement the Problem 
Identification Process, which 
helped solve problems with a 
decreasing budget during his 
time at SIUE.
He then went on to be 
appointed president of the
University of Wisconsin in 1986. 
He was appointed president and 
chancellor of Syracuse 
University in 1991 and remains 
in that position today.
Shaw also holds positions as 
chair of National Collegiate 
Athletic Association task force 
on intercollegiate basketball and 
the board of trustees of the 
Commission on Independent 
Colleges and Universities. He is 
also a member of the Board of 
Directors of the American 
Council on Education.
“He’s receiving this award 
because he’s become a leader in 
higher education,” Associate 
Vice Chancellor for Student 
Affairs Janet McReynolds said.
Shaw has a bachelor’s 
degree from Illinois State
Kenneth Shaw
University, a master’s education 
from the University of Illinois 
Urbana-Champaign and a 
doctorate from Purdue 
University. He has received 
numerous honorary doctoral 
degrees as well from Purdue 
University, Illinois State 
University, Illinois College and 
Towson State University.
Ceremony will honor students
A m y  M e r r i l l
N e w s  S t r in g e r
The Carter G. Woodson 
ceremony will honor minority 
students graduating this semester.
The ceremony will begin at 6 
p.m. Friday, May 3, in the 
Meridian Ballroom of the Morris 
University Center.
“The purpose of the 
ceremony is to recognize 
African-American graduates and 
celebrate their successes in 
education,” Sociology professor 
Monica White said.
The ceremony is open to all 
who would like to attend.
“It is a celebration for the 
friends and family of the
graduates, but anyone is welcome 
to join us,” White said.
Judge Sandra Hemphill of 
the circuit court of St. Louis 
County will speak this year 
during the ceremony.
For more information about 
the Carter G. Woodson 




11 a.m. - 9 p.m. 
Mon.-Sat.
140 N. Main 
Edwardsville
M A R Y  K A Y
f ia s to m iz e c i
S J E N J . n
c a r e
Mary Kay offers a line of skin care products 
designed to keep your complexion looking 
its best. Call me today for a free consultation 





30% OFF THE 1st AND 3rd ORDERS
"■Remember Mother's Day is May 12th 
Mary Kay has a wide variety of gift needs.

























Saturday, May 4, 2002 10:30 a.m. - 2:00 p.m. 
(University Restaurant
2nd Moor, Morris 'University Center 
fo r  reservations call: 650-3040
Menu to include:
Roast Pepper Porkloin 
w/Peach Sauce 
Roast Beef
Parmesan Chicken Breast 
Baked Ziti
w/ Marinara Sauce 
Broccoli Cheese 
and Rice Casserole 
Mashed Potatoes and Gravy 





Tossed Green Salad, 




Fresh Fruit and Cheese Tray
Seven Layer Salad
¡ello Mold w/ Cottage Cheese




$8.99 - Adults 
$4.99 - Children 8 
and under
tßxuje ÏO ¿jfHic/ttation &c¿it¿on í/>/<t/2<>, 2002
Sign Up Today!!
Boat Building Party 
Friday, April 26th 
7:00pm at the VFW 
RSVP at 650-4763
Race begins at
NOON SA TIJRc>A ¥> A P R IL  2 7  
at the SIUE Marina
IN F 0 >  IIO W -T O  P A C K r T /  and P R l? *  L I S T  
will be sent to participants upon receipt of entry form
$25 P e R  T wAH
2  P e r s o n  t e a m s
F R f e  T-Shirt for all Participants 
Questions? Call Travis at 650-4763
The staff of 
Student Affairs 
congratulates our graduates on a 
significant and important milestone. 








We wish you continued success.
. 2ò, 2002 ¿/fHu/mitfOfi S d ìtìo fi f/ìn/e / /
▲
Dean Kent Neely 
Associate Dean David Steinberg 
Associate Dean Carl Springer 
and the Faculty and Staff of
The College of Arts and Sciences
Belinda Carstens-Wickham Foreign Languages
We also wish to congratulate the following faculty whose tenure has been 
recommended by the Chancellor and ratified by the Board o f Trustees:
wish to congratulate the following faculty 
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Congratulations 1r
to all graduates of the
School of Engineering
You deserve commendations for your hard work
and great performance.
The faculty and staff wish you success 
in your career as you take on the challenges of the future 
in engineering, computer science, and construction management.
Be sure to stop by the School of Engineering tent after commencement 
to say farewell and receive your commencement gift.
